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??? 、 、「 ょ ? っ ょ?」 、 ゃっ 。
「?っ、 ? ?
????「????」??っ?ゃ?。
「????っ??、『???????』???、『???
???? ? 』? ? ? ?????っ?、???? ??????????? 、 ? ?」?。
???????????????????、?????、
??? ?ャ?、?? ? ???? 、? 、 ???? ??、 、 っ? 。
?ょ?????? ????、 ?、 ??
??? 、 ? っ? 、 。
???? ?〈 ?? ?
???? ー????? ??? ?、 「?」?、 ャー 。? 。?、? 「 」 っ? 。「??」 ? ? っ ゃっ??? 、
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?、??????????????????、????ャー?? ?。
??????、??????、??????、????
???? ??????、 ャー?????っ??、??????。〈??? ?ー〉 ? ?
????、 ???。「??????
?
????」????。
????? ?????? ???、?? ???
??? 、 ?? っ 、????? ????? ー ? 。??? ? っ 。 、?? 。
????、?? 、
??? 、 、????、 ? ??? っ?ゃっ ?? 。
?????????????? ??????
??
?
??? 、 ? 。?? ? 。
??????
?
????
???
??? ?? ? ??????。????????? 。 ?? ? ??????? ?? ? ???? 。 ???? 、 ? ?、? ????。 ? ?、??「 ? 」? ??、 ? 。
????、?
?
????????????、? ??
?????。
??? ? ?????っ??????????
????? 。
??? 『???』 ? 、
??? 、
?
?????????
???? 。? 「
?
??????????????
?
?
??????????????、?????? ??
???? 」? ?? 。
??? ??? ? 、
?、?
?
???????????
?
??ー???っ?
??「? 」
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?????っ????。「????????????????? ? 、 ?? 」?。??????????????。????ー??っ????? 、 っ 。???? ー?????????????????????? ? ? 、 、?? っ 。???????、??っ???????、「??」??
???? ? 、 、???? ? 、 、 っ??? 、 。??? ッ??、 、 。??、「??、 ゃ 」 っ??? ? ? っ 、??? ? 、「??っ?」 ? 、 ッ ー 。???っ 、 。
???っ??????????????????、??
??? ? 。
??????????っ???????。??????????、?????????、??????????????? 、 ? ???っ 。 ゅっ?? ?。 、 ??、? 、???? ? 、 、? 。
???????????、「????????????、
??? っ 」???? ?。 ?、?、? ? 、???? ー っ 。 っ 、???? 。
???????? 、???????? ?、 ー
??? ?????? 、 ? ???? ? っ っ 。「 っ??ょ 」 、「 っ 。??? 」 ッ ッ っ?? 。
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???????????、?????????っ???
?、??????、??????っ?????。??????? ? っ?????。 ??? ???。
??????????っ?ゃ???、?????ー?????????。??? ? ? ? 、「
??っ ョ。?? っ 」?、 ?????っ ゃっ ? 、?? ??。
???
??? ?、 。
??????、 ?????????
???? ?、?? ? 。
????????、??? 。
「?? 」 、???? 、? っ???、 ??? 。 、 、??? 。 ?、
????????っ???、??????????、??? 。
??、???????、??????????????
??? 、「 」 ? 、??っ? ????。?????????、????????? ? っ? 。?? ?
?
??
?
??
??? ? 、 ????。 、 っ ??、? ??? ? 、「??? 」 ???? っ ? ょ 。?っ? 、 。?? 、
????????????????
??? ?? 、 ? っ ゃっ???? ? 。 っ
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?????????????????????っ????。?????っ?????、?????、 ???? 、 っ 。 ???? 、 、 ? ?っ????? 。
?????、??『???』??????っ?????
??っ? 、 ? 「 」 っ???? ?ィ っ 、??? ー? 〈 〉 、??? 、??? 〈 ??。『 』 、「〈???????????」??????????????? 。 、「〈 〉???? ?? 。 っ 、 っ??? 」 ょ???。 、 、??? 、??? 、 、???????
?
?????っ?、????、??、「〈??
?〉?、?????????っ??」?、??????????。????????????、?っ????????? 、 。
???????????????????????
?
?
??? ? 」 「 ? ?〈???〉??????????????」?、??????? っ?ゃっ 、 。?、??
?
??っ??????、????
?
??
???。????????????????
???
??
?、????????
??? ? 。
??
?????????、
??? 。 、 「?」「 」 ? ?? ? ? っ??、
?
??
???ュー?ー? ?????????、
??? ? 、???? ? 、 ???? ? 、 ???? 。
??????? 、????????、????
??? 、? っ
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??????、???????????????。
????????????????、????????
??? 。 ? 〈 〉 ????????? 、 ???????????? 、??? ??。?????、
?
??
??? ャッ?、? っ? 、「?ょ?。 ? 。??? ? 」 、「???? ??、? 。?」?、??? 、 、??? 、 、??
??????、????????????? 、
??? 、 ????? 、? っ? 。
?????????、?ュー?ー? 、
????????っ???????????????、?????????っ?????。??、?????????っ? っ 、? っ っ??? 、??? 、 ? ? ?? 、 。
?
?
??????
?
??????????、「??、?
???? ?? 。??? っ 、??? 。 、 ? ゃ??? 、?っ? っ 、?ュー ー ? 、 。
????、??????、?????????????
??? 。 ???っ? ?? 。 、??? ? 。 っ?? 。 。???????????????????????????? 、 、??? 、
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?????????
???
• ???
????????、???????、?????????、?????????????????????????
???。? ?、??ょ?? ?、 ?? ??????? ??、????????????、??????????、「??? ?? ? ?、? ょ 」 ????????????。
??????????????????????????? 。???????? 、 ? 。
???????? 、「? ? 」 ??、?????? ?? ゃ? ?? ?っ??、???? 『 』 っ 。
????っ?「?」??
????
「??????? 」
????。 、???????? 、 、??っ 、
??????????? 、 ? 、
??? 、 ょ っ 。
??「?????????」???????、???????? っ ?。
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????????????
???
?? ???????????、????????????????
??????、?????っ?????????、????????? ? 、 ? ィー ? 。
?????? 、 っ????????
??????? ?。?っ??? 『 』 っ 、『???』???????」???????
?
??
???
??
??? 。「 ゃ 、 ょ???、? ?? っ? 」
?
????
??
?????っ??、??「? 」 ???
っ
??
?? 。
錯しさいっぱいのご両親
「??」?????
?
??
????????????っ???、????????
???「??」??????。???、???????????、?????????????。??????????? 。? 、
っ??
????????????
???
?
??
、
?????っ??? ??。?
?
??? ?
?
????
?
???
。
????????? ??。???????
??? 、 ??????? 。??? 、 。 っ??、「
????
?
????」?
?
?
???????
。
????????? っ 。
?
??? ???????、
??? ?? 。っ?? 、
? ?
??????
???
?
??
?
???
?。??????
????
????
?。?
???
??
??
?
????、「??」??
??? 、??、 ? 、???
?
???
。
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??
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?
?
?
????????????????
??。 、 ????????????っ?????? 。
「????????
」
?、??????
?
っ????。
?
?
??
?????、??
?
?、???
?
??????、??
?
?
??? ??
?
?
。
??
?
???????、??
?
??
??
?
、???????????
??。??
?????
??、 。 ???????
、?
?
???、
??
?
???? 。 ????
?
????、 ??
っ?? ? 、 ??
?
?
?
? ?
??
??
?
????????、???????ッ?
?
ー
???っ ?? ?。
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?
????、?? ?????
????
?????。?
???
?
???????????、????
「 ?
???」
?。???? ??、
?
???????、
?
?
??? ??? ?、 ? ????
ー
???
???
、?????
?
??
??
、
?
????????
???
。??
??????????、????
??、???ッ?????、?????????????? ? 。??? 「 」
?????っ??????????、????????
???? 、「?????????????」?、???????????? ? 。???? 、??。 、??? 。 「 」??? ? 、 「?」 っ 。
??????????っ??? 、 ? 。
???? ?? 、「 」???????「 」???「? 」 。
??????????????、??、 ?。
???、 、 、 、 。
??? 、 ?
?。???????っ????????????????? ?っ 。
?????????????????????、???
??? ?。 、???? ? ?、????、 っ 、??? ?、 、 、?? 、 ? 。
??????? 。
??? っ 、?? ュッ っ ? ????? ? っ 、?? 。
??????? っ 。
??? 「 」 。「??? ?、「 。??? ゃ ? 」 。??? 、 っ ? ??? ?
?????????????、???、????、??
????
「?? 、
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??っ?????????、?????っ???。??????っ???? 『 』 ???? ? ? ????『 ? ?』?、 っ? 。??????
???????????????????。?????
????「??」? 。 ? ?、????? ? 、 ? 、 。
?
?????
?っ?、 っ ょ 。???、 ???「? 」 、「???ー?」 ? ? 。
????????? っ 、
??? 。 ? 、???? ? ? 。??? ????????
「????????????????????????
?????????????????????????????????????? 、「??? 」 。 、?????? 。
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????????????????
??????っ 」 ょ 。?????? 、 、???????? 。 ー??? ?、 。
???????????
?
?????????
??? 。
?
?ッ????、
?????? 、 っ??? 。 、??? 。??? 、 ー ッ??? 。
????????????????『? 』???
??? 、
?????。?ー?ッ??????????????っ?????、???????????????????????? ? ? ? 。??? ? 、??? ょ 。 、??? 、 ー ッ??? 。
?????????????
??
?????、?????
??? ょ 。
??? っ ?。?っ?????
??????????????? 、?、? っ???、 ? 、??? ? 、??? 、 ょ 。
??????、???ャッ ?????????
??? 。
??
??????
??、?っ????、?っ????????、
????????????????????、?????????????、???????????????????? ? 。
????????。??????????。「????
????」? 。????? ? 『 』
????????、 、?
???????? ? 。??? 、?っ??????? ? ?
???????? ?????????
???
?
?? ????
???????????????????
?
? 、
??、 ???? ?
?
???????????、?
??? 、 、
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???????、???????ー?。?????????? 。
???????????????????、「???
??? ????????????」?、???????????っ ? 。 ? ???? 、 ? ???? ?、 。??? 、??? 、 。??? っ?ょ?ーー
?
???、?????????????
? 。??? ??????
????????????????????、????
??? ?? ? 。?ッ???? 、???? 。
????????????????????、????
??????????、?????っ????????????????????????????????????。? ?、 ???? 。 ーー??? ? 、 、 、??? 、 、??? っ 、?。? ゃ??? 、 、? ? 。
??、??????「????」??????、???
??? ? 。 「?」??っ? っ 、 っ??? 。? ? っ 、??? ? 。 、??? 。??? ー ? 、 ー??、
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????????????????????????
?????????????????????。???
??? っ????、?????????? ??。
??? 、 、 ?
??? 、 。
????????????????????
??????
??? 、??????ょ?。?????っ 、?っ?、 ? ???? っ? 、 っ??? ? 。
?っ????????? ?、??? っ
??? っ?、???? ? ??。? 、??? ? 、 、??? ? ょ 。??? ょ 。
???????????????ょ?。
?????????、??????????、????
??? ??????、?? ? ??????????? ょ 。 ????????、? ??? 、 ???? ?? ょ 。『??」?、??? ー ? ?????? 。?????????、???? 。?
?????? 、?????? っ??? っ ???? 、 ? 、 。??? 、 、 、??? っ 。「???????? ?? ? ??」? 、
????
????????。
?????? ??っ?? 、 。
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???????、????????????????
?????。?????????????????、??????????。????????????、?????? っ ? 。 、??? 、 、 。
????????????????、????????
??? 、 ッ ? っ 。???????。??、?ー?? ? っ 「 っ???っ?。 っ 、???? 」 。
??『??』??????、????ャー????、?
??????ェ???????????????????、??????? ? 、 ????????? っ 。
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????????????、??????????
????? 『 』 ????っ????、??? ? ???? ? 。
『????? 』 ? ????『???????
???
???』?、???????
????? 「 」 『 』??、『 』
?
???
?
『?????
?
??』??????ャ
?
??????
??????『???????????????????????????????????????????
??「??????ャー???????」????「??????ャー?????」????、?????????????????????
???????????? 「 」 、 ャー ???????
っ?? っ 〈 ー ?〉???????????????? ?? ?
? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
?????
?? ? 、 ? ? ? ? 、 ， ? ? 、 ぃ ? ? ? ? ? ? ? ?
、 ???
???
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，???????
? ? ? ? ? 。 。 、 ? ? 。 ? ? ? ?
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20歳のやよりさんと父上との文章が掲載された新聞
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?????????????????「???? ?? 」? ?? ???????、??「???????????
??????
?
?
????????」????? ?。
????? ? ょ ?
??? ? ? ?? ????? っ??。?? 、 っ 。 ???? ?? 、 ?? 、 、??? 、? 、
?
????????????????????、??
???
?
???????
??? ? 、 ? 、???、 ??? 。
??????????っ?、????????? 、
向
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耶
?
山
?????、??????????っ?。?????????????????????? ? ? っ 。??? 、??? 、 っ ? ????っ 。
?????????????????????????っ
??? 、 ?。
??? 、 、
??? ???????、??? 。 ??? 。??? っ 。???「 、 」 っ? ? 、
?
?、
?。
? ?
?
??
????????????????、?????????
?????っ?。???????????、???っ????????、???????????????????、???? ? ? 。 ? ???? 、 、??? 。
????、???????????????っ?????
?。? ? 、????、 。?、? ? ?、 『 』??。 ?、
「?????????ゃ???????????
????
??
?
?
? ? ? 」
???????。??? ??????? ? 。
???????ッ?ー??????????? ?
?????っ?。??????????????、????????????????、????????????????? ? ???? 。???「 」 っ 。
???????????????ョー???
?
?
?
「 ?
??? ーー 」、 ? 「????」 、 。 、???????????????????????」???? 。 、「??、?? っ ?? 」 。 ???? ?? ???? 、??? 、 っ??? っ 、??? ? 、??? 。???????????????????
??? 。
??? 、 、 、???????
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?、???????、??????、??????????????。?????????っ??????????????? ? ? っ 。??? ? っ 。?「? 」 ? 、??? ー ゃ、??? ?っ 。??? ? 、? 「?」? っ 。??? っ っ??? 。
??????????????、????????、??
??? ? 、 、 っ????? ? 、??? ?っ 。 ? 、???、 「 」 っ?っ? 。
?????????????、??????? 、「??」??
?
??????????????????っ?。
????? 、 ? っ 、
?????????????????、??????????? ? 。
?????????「????????」???????
?。????。? ??????????????????????? ? ?? 、??? 、 。??? ? ? 、 、??? 。???、???
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??????????????? ????
????? 、 ょ?????? っ 「 」 。
????? 、 ょ???????。
??? ? 。 。 、????? 。 ?? ?
?
?
????? 。
??? 、
?
????
??????
り
????っ????。???????????????????????????????????
??、??????????????????。?????、?????????????っ?????? 。「???、????????????? ? 」 ??? ???? 。「 。 、 ? ???」。 ? ? 、 。
????、????????????? 。
??????
? 、?????
????? 、 ?????????????????? ?っ 。 、 、??。?? っ っ 。 っ 。 、??? ??? 。
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???、?、?????????????。
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?? 、? ? 、 ?、??????????????????????。??、 ??? ? ???? ? 、
??、??????????????????????。????????、???っ????????????? 。
???、? っ 。???????? ???っ???
????? 。 、 ? 、 ? ?っ????? 。
??????
??????、??????????。??????????????、?????
?????????????
? ? ? ? ?
????? ? 。 ???
????
???????
???
???
ーー????????????ーー
??????、??????????????????
?、????????????。????、?????????????????????、??、?????????? ? 。 、 ?、???、 ? ???? ー ???? 、 。??? 、??? 。 、 っ??? 。???、??? 。
× 
× 
× 
??〈?〉??????。???????、???、?
???????????。〈?????〉??っ??〈????〉?????、?っ??????????????。〈 〉 ?????? ? ー???????。????、〈 〉?? 、? ????? ?「 」「 」 ?? ???? 「 ? 。〈?〉???〈?〉 ? ? ? 、〈 〉??? 、 ー????。〈 〉 〈??? 。???、?????????「??? ?」?
??? 。 、 「??
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???」??????????????????っ????、?????「 ??????。 ? 、 ?????????、??? ? ?????????? ? ???? 、??? 、??? 。??? っ???ー っ 。 、??? 。
〈???〉?????????????、??????
??? 。?、???? っ
?
????
?、? 、??? ? 。〈 〉 、??? ? 、 っ 。??? っ 。〈 〉 、 、??? 。?っ? 、
??っ?〈???????〉????????。????????? ? 。 ? 、 ??????? 、??? ? ? っ ?? ??、??。 、? 。 ???? 。
??、????、???、?????????????
??? 。?????? ? ? 。?????? 。 ?、 ???? 。 、??? っ 、 ??????。? 、 。??? 、???。???? 。
????、????????、〈??? 〉? ー
??? 、〈 〉 っ 。 、??ゃ??? 。 、
???????????。?????????、???????????????、???????、???????。? 、 ? 。
?
?
????????????????。???????
?、? ? 、??? ?? 。 、 、??? ? っ 。??? 。 、 「??? 」?。? 、 。
???????ー??っ???????「?????
?」。 ?
?
????????
?????? 。 、??? ????? 、??? 、 、?、? 。 、??? っ??? ?。??? 、 〈 〉 、
???????????????????????????????っ???。??????????????????? っ っ 、??? 。 ? 、?????っ
?
??。???、???????
??? 。
???????????????????????、?
??? 、 〈?????? ?っ?? 。??????? 。 、??? 、 、??? ????????? 。??、???????????
???、 。 、?????? っ っ 、??? 、 。
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????????????。??????、?????っ?、???????????????????ゃっ?????? 。「 ? ??。? ? っ????? 」??? ? っ??? 。??? 。「 」 、 、??っ 、??? 。 、 。??? ? 。 、??? 。 、??? 、??? っ 、?、? 、??? 『 」 っ
????っ?、??????????????、???
??? 、 。?、???? ? 。??? 、 、 、
?????????????っ?。????????、????、???????????????。????????? 、 ? ???? 。「 。 ???? 、??? 。 、??」 っ 。 、??? 、??っ ? っ 、 っ 。??? ? 、??? ? 。??? っ 、???? 。
??、????????、?????????????
??? ?っ 、 、 、?????? っ 。
?
???ィ?
??? 、 っ 、ー?ィ??? 、 ?ッ 、
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????
?
????、???、???????????ゃ
????。???、????????????、?????ッ? 。?????????????????????? ? ? っ 。 ???? ー 、 、??? 。 「?」? ? 。 ー???「???????っ??????????っ???????」? 。 ー 、?????? ? ? 。??? ? 、
?? ? ? 。
?????、???????????????????
??? 、 ? 。?????? 、??? 。 、 、??? 。??、 。??? 、
?
????ッ???
??? ? 。 。
× 
× 
??
???????、?????????????????
?、?????????????????????っ?。???、???? 、???? ? ??????。??????? ? ?。 っ??? 、??? ー ????ー 。???? 、 ????? 。 。 、??? 。 ー ッ??? 。 、??? 、??、?。???? ? っ 。
?????????っ???????、???、?
??? っ??????? 。??? っ 。 、
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?????????????っ?。????????????っ?。???、???、????????〈?????〉? 、 ?っ? 、??? ? ? ?っ 。? 、 ?っ?? ?、 、??? 。????、「 」 、??、 っ 。????????? 。 、 、 っ? 。
?????????????????????????
??? ?? っ 。 、?????? 、??? 、 ? 、??、?。? 、 、 っ???。 ? 、??? ?
??????????????っ???。??、????????????????????????????????? 。 、 っ 。???
?
???????????????????、
??? 。 ? ??、? ー? ? 。
????っ?、??????????????????
??? 、? 。 、?????? っ 。 、??? っ 、 。???、??? ????っ 。 、 、??? 〈 〉??? 。
??、????????????????、
??? 。???、?? 「??? 」 っ
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???????っ?。???????????????????????、????????????????。???? ? ? 、 、??? ???? 、 っ 。??? 、??? っ 。 、??? ッ??? 。
????、??〈??〉??????????????
??? 。「 」??ャッ?? ー 、??? 。??? ?? 。 、??? っ 。???っ っ??? 。???????????????????????????? 。 、?、???? 〈 ＝
???????????っ?。???、〈????〉〈????〉????????? ? ?? ??、?、? 。??? ? 、〈 〉?????っ??????? ? 。??? 、 ー ?? 。??? 、 っ??? 。
?????、??????????????????っ
??? 。?????? 、??? っ 。??? 、 ー??? 。
????????? ? 、
??? 。 、?????? っ 。「?????????????????????」?????? ???、???? 、
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????????????????っ???。
× 
× 
× 
?????、??〈??〉???????、?????
??、??????? 、? 、??????? 、 ????????ー????っ ?。 、 、?????? 。? ???? 、 っ 。??? ????? 、?????? 。
???、??????????? 、 ? ?
??? 。 、???????。?ー?? 、 、??? ? 。
???、????? ? っ 、 、
??? 、 。
??????????、??????????????。?????????? ???? 。 、 ?????????、?????? 。?、? 「 」 、??? ー ?? 。
???「??〈??〉??」?、「??????」??
??? 、?。????〈? 〉 っ?、???? ?。 ェ 、 「?っ」 ? 、??? 。 、??? ?? 、〈 〉??? 、??? っ。
?????ー????????? ? 、? ?
??? 、 、??????。 、?、?
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??、????っ???????ー?????????
??? ??ー??????、 、? 、??? ?、??? ?。 、
????、????????????????。????、?? 、 ? 、 、 ???? ? 。 、 、??? 。???????? ???? 。 、??? ??????????ッ 、??? 。??? ????????????????????????????
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????????
??????? ??
??
???ャー?????????
?」??????????????、????? 「??? っ ?????????? ッ?ー 」。??? 。
?????????、??????。
??? 、 。?っ???? ャー ? 。
???ー?。
???、????????????
??? ? ?。
??? 、???? 。
??? ? ??? ???????、? 、 ャ ??? 、???ャ 。?????? ? ? ? 。
????????。 ?????
??? 。????っ 、 ???? 、 「??」?っ 。
??????、「? 」 ?、
??? 。
??? ???? ?、 ???
「??」 ? ???? ?? 。???? ? ー????? 。 、
????????????、????? 。
「??????????」「????
??? ?? 」「 ?ー?????」「 ?????? ??」? ?、?、? 、???、? ??? 。
「?????」??? 、
??? 、???、??、? 、 ???? ? ー。「 ャー??? 」 。
「????????? 」 、
?
??? 〈 ?〉? っ
?????? ?
??
??ャ??
?
???ィ??
?
????
???
??
????
???? 。
????????、? 、
??? 、
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???「?????? ????」。?? 「 ?、?? ?
?」?、? 、?????」 ? 。 、??? ? ? ー?? 〈 〉 。
????????? ? ?
??? 、 ? 、?????? ー?、? ???? 「??? ? 」
?、??????????????????? 、
????????????????
??? 「 ? ?????」 、??? ッ ー?」???。「? ? ???? 」 、??? 」 、「??っ 、 」??? 、? ?「?????
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?
??? ? ? ??
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?っ???。?????????」っ ?ゃ 。
?「?????」????????
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?
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????????????????
??? 、 ャ 、「??」??っ????、 ???? ? 、????? 「??? ??? っ?」?、 、???? 、??。 ??? ?。
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???、??
?
???????
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「
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?
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????ー???ィ??
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?
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??、?????
???
?
???
??? 。 、 、??? 、 、? 。??? 、 。?。???? 、??? ? っ
????。
???????????????ィ
??? ??っ ??????。?????、? 、??????????????、 ? 。
????????っ????? 、
??? っ
?
??、?????
?????? っ? 。
?????、?????、? 、
??? 、? 、 、??。??? 「 ?? 」??? ???? 、 、?? ? 。
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?
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?
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?
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?
????????????っ???? ?? ? 、 ?
?
ー
??っ?????ィ?????? 。 ィ
?? ????? 、?? ? ? 。 ィ??? ッ っ 。
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カランディア周辺でも金網カベの建設が急ピッチで進められていた
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カランディアのカベは車止めの溝がなく、有刺鉄線の代わりに4mのフェンス
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カランディア検問所ではイスラヱル兵士が屋視をかけていたが一
???????????????????、???
???????っ???。
????????????????ャ?
?
???????
??? 。「???? ? ?????????????????? 。 ??????????????????? 」
? ?
?????????????????????????
??? ? 。???、? ?????。「 、??? 」??? 。 ???? ???? ?
?
?????????。??
??? ? 、??? ? 。
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カランディア検問所の金網も一部撤去しているところだった
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?
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?
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??????????????。?????
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??????
???? ? ?? 。
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??、? っ 、 ?? ? 、
??? ???、?? ?? ? ?? ?? ?。
???、???? っ 、??????????ッ
??、???? っ ，? ? ?、 ?? ? ? ?????? ?? ???っ?? っ 。
????? ? 、????????????? ??。?????、???? ? 。
??、?????????????????????????、??????????????
?????、????????????????、???????????????????。??? ?????っ?????、??? ? ?、?? ??? ? ? ??、 ????????????、???っ???? 。
???????、?????????????? 、「 ? っ
?っ??っ 。 、「 っ 、 」 っっ???っ?。
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??????????? 、 っ ??????????
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? ?
???
??ッ?
??
???ェ??ィ??
「??????????????ッ??ー?????」?、
??ッ???? ェ??ィ??? ?
?
???????。
?ー??、「????? ? ?
??? ? 」。 〈 〉?????? ? ?? 「 ャ?? っ 」。
?
????????
?
??????
??? っ 、??? 、?ー? ョッ 。
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??????????????????ー?、????
????、???????????????????????????? ? ???、?????? ??????? 、 ????? 、 〈 ?ー?? ー ー ョッ 、 ??、? 、 ??っ 。
? ?
????????? ?
?????????????「??? 」 、
?????? ? 、 、???
?
?、???????????????????
?〈? 〉??????? 、??ー ー ?? ? 、? っ 。
???????????? 、 ?
??? ?? ー 。
?
??ー??、
?????????????????????????????????、 、 ????、 ?ー、???? ー ー、 ?? ?? 。 、??? 、 ?、 ? ? ???? ??? ?
???????????、?????????????
??? 。
? ?
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第
回
東沢
北柳
大質
学視
男与
女式
共を
同行
参な
闘っ
言語た
ン
ポ
ジ
ウ
ム
?????、??? ?
????????? ??? 。
??????????????
??? ??????????????? 、??? 、??? ?? ??。??? 、
?????????。
?????、???????????、???????
??? ????? 「????????????????? ???」?「????????? ?? 」 「 ? 」?? 。
?????「?? ?
???、 ? ? 」。「???」???、?? ???????????????? ? 。?????? ?
??? 「 」 、?????、 ィ??? ??。
?????? ?? 、
?
??ー???
?
??
??? 「 ??????? 」
?
????
?
?????
?
?????
??????????????? ? ?「??????????????? ?」
?
???ェ??
??
?
???????????????「???????
?????????????ー???」??????。???ェ??????????????????????????
?
?
??? 」 、
?
??
??? 。
??????????????「???????」??
??? 。
「?? ???????? ?
??? 、?????? っ 」 、??? 、
?
?
?
???〉????????
??? っ 。 ュー?ー 、 、 、??ャ 、???? 〈??〉??? ? 、??? 。 、??? ? ?? 」???。 「?」「 、〈
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???〉????????????、??っ????????っ?????????????????????。???? ? 」 ? 。???? ? 、 ー
??、「?ッ、?????????
?
????????」
?、? 、?????? 、??? ? っ 、??? 、 。
????????、 ?? ??、 ??
??? っ 、?????
??
???
?
???????、「?????
???
??
?????????、??????
???、 ?、??? っ 。
???、?????
??? 、 ??????? 、 、??? 、??? 、 ?
????、??????????????????、???????????????????????
?
?。??
??? ??、? 、『??? 』 っ ???
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???、?????????????????????
??? ???????? 。 、?
?
?????、????????っ??????、??
??? ?。
??? ?「?????
??? ?????っ? 、???、 っ 」??、 、「 、??? 、 ? ??、??? ? 」 、??? 、 、??? 、
???????????????。
??????っ??????????????????
??????? 、「????????? ?? ???????? 」?? 、??????? ??、「 」「 ??? ???」「 ? ??」? 、? っ 。
????、???????「????????????
??」??っ???、?????「????????????????
?
?????」?????????????
??? ?、 ? ? ?っ??、「????????
?
????」???、????????
??? ょ ? ??、「? ????? 、 ??っ?? ?、 ???、????? 」 。〈??????〉??ャ ? ? ? 。
?????
(後二 日浮宿、月
本や 久田泊希ー
費望三
〈 子さは者日
あごんよ金
六る) らの一会江
〉の第五O 食の
円(島
。ーの
産書え 蓄子自
宿 o.- 
泊 O か
せ O な
ず円が
九程わ
時度女
集る 地「頃 Y 性
ま七セ いので時ン
塩害参かタ加ら lす〉
る〈で
霊方号、も」午
歓与後
理の二 祝
ザ今時 V~ 
」後|霊と五
のイー時、
方フ
は ク祝
派賀
至兵の
間集
主止い
」 に 多つ少
連絡 〔ぷ加
くて費
だ話一
さし O
い O。ぁ O)い
ま円
す)
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あなたも私も!!声をあげよう!!
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 「 ??? 」 ??? 。?っ? ??? 。 ??? 「 ??? ?」???。??? ? ? 、『 』 、??? 「 。??? ?。??? ?。 。 ? ?。??
??
??????????
????????
?
?
?〕???
?
? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
???
??
?
? ?
? ??
?
??? ?? ???????
??? ? 、 「 」 。??? 、 、 、 。??? ? ? 。
?????????? ?? ??
?
????????????????
??????? ? 、 ????? ??? ????。 ? 、?? ??? ? 。 ??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?
??????????
????? ? ?
??????????????。
?????????????、??
????????????、????????? ??? 。?? ????????、?? 、?? ? ??? ? っ? 。
??????????????
??っ?? 、?? 、 ?? っ?? ??? ??、??? 。
?????、??????????
????? ? 、 、?? 、?
???????????、??????? 、 ??????。 ?????????????? ー 、?? 。?? ?? 、? 、?? ? 、?? ? ?、??っ 、?? 。
????????????????
?????、? ????っ 。???? ? 、??? ? ???? 、????? 、 ?。
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??、?????、???????
??????、???????????? 、???、??????????????? ? 。
〈???????????????
???????????
???????????「????
???????? ??? 、 ? ????。??????????? 、?? ? 。?????『 』
????????????????
?「
?
??????????」??
?? ????????????????? ?????、 、?
????? ?????????
?? 、???? ? ??? 。 、 ??? ? 、?? 。
?????????
??
?『
?
????? 』 っ??? ? 。
* 
???????
?
??????
????? 。 っ?? 『 』? ???? ? 。
『????』?『??
???
』
『??????』『
?
?
?
』?????
????? ?、 ??????
?????????????????ー??
?
?????????????
?、? ?????????、????っ? 、??? ? 。
????『????』?『???』『??』『???』???
?
?
?
??
????? ? 、???っ????? 。? ? 『 』?? ? っ 、??? ???? ょ?。
???????????『? 』
????? ャ?????、
?????〈 〉 ??
? ? 、
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??? 「
?????」?
??????????????。
?????????
?????
「????」???????????
????? 、?? 。
「?????? ?
??「 ? 」?????? 。「????? 」 っ??? 。???? 。??????? 、「 ?、??? 」 。
???????????、「???
????? 」 、??っ?? ????
????。??????????、????? 、 ????。
「????????????????
?」??、 ??。??????っ 、 ????????? ? 。 ??。? ??、? ??ょ 。 ?????? ?
???、????????????
????? 。 ? 「??????っ?」?、? ??? 。??? 、 、
?
??? ? ?。??? 、?っ
?????????ょ??。?????? ? ??? ???????ょ?。???? ? 。??? 。
* 
??????、?????????
??っ?? 。
??? ?、「??
??? ??? ? 。?????? 、『 』『??? 』 、??? 」 ? ? 。
???????? 。『???』????、「??????
????」
?
??、??????
????? ???。? ? 、??? 。 「 」?「? 」 ? 、 っ
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っ?????、???「??」?????? ょ 。? ? ???。 。 ????? ??
??????????????
?????
??、???、???、???、?
???????? ?、「?? 」 ? ???? ?、????? 。
?????、?????? ?
????? ???っ 「 」?「 」????、? ????? 、「?? 」??? 、「 、
??????????????????????」「 、 ??? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ???? ? ? 」??? っ 。
????????????????
??????、「?? 」 、??、?? ??? ???? 。
?????、???? 、
?
??
????????? 、 ????????
????????????、????????????、?? ? 、『????????????、?????????」 、 『?? ???? 」 ??? ? っ??? 、??????
?
???????、???
???
???????「??????」?
??? ???? ? 、???? 、 ??? ????? ?。 ???、???? ??????、 ??? 、
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????????。????????? ?? 。
????ッ????、??????
????? ???????、 ?????、 ??? 、? ??「 ? ャ???」 、「??? ? 、 、???? ? ???」 ? ??。 ??、??? ? 。
??、???????、「????ャ
????、 ? 、?? ? ャ???? ? ?。
??????????「????????」??、「? ??」?
?
??????????、
??、??? ? 、?? ?、ッ?ー????? ? ?。??????? ? 。??? っ?
????????????????
????? ? ???? 、 、???
?
??????????ッ??
??? ? ????? ? ? 。
???????????、????
??????????????????? ??
?
???????????
?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? ? ????? ??? ? 。?? 、? っ?? ??? ??? ?、??、 ??? 。
????、???????????
?、??? ?ュ ー ? 、???? ??、「 ? ???、?? 、
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???、????、?????????? ? ??? ??? ??????????? 、 、??? ? 」 。
????????????????
????? ィ????? ? 、?? ょ、??ュ
?
?????????????
?? ???? 。
????????????
????? 、?? ?? ?っ ???? 、 、 ー???
?
????????????
??????、? ???? 、
?????
?
???????
??
???????????????????????????????? ? 、?? 、? ?????? 、????? 。
????????????????
????、 ー????? ???? ? ? 、? ? 、
?
?????っ????ー?
?? ? 、?
?
??????????????
?? ?? ? 、 ???? ?
????? ?????????
??? 、
????、????、?ー?ッ????????? ?
????????????????
????? ??? ???? ???? 、 ー????? 、?? 、 ????? 。?? っ????? ??? っ ???? 。
??????、?????????
??? ? 、
?
?????
?? 、?? ???っ?? ? ?? 。
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【????】??? ????、??????????。?????ょ?。?
?
?
???、〈?? 〉 ?ッ?。????? ?? 。
?????、?ャー????。??
??っ?? 、? 。
? ?
?????????っ 。?、 ?? ? ? 。 ????? 。
? ?
?「 」 、?? っ? 、?? っ ?? 、??? 。??? ? ? 」???、 っ っ?? 、 。っ???? 。 ?
??????????。???????
? ?
? ?
?????????。?????????? っ 。?? ? ?、 。??。 ? ? 。???????? 。
? ?
?
????????????????
??。 ? ッ ュ 、??? ??。 。??? 、 ? ッ????っ 。
?????????? 、
?????????? ???。??? 、?? 。
??????????????
???ょ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈???〉???????????
??? 、 、 ?、〈 ??〉?? 、? ? ????? ? 。 ???? 、???? 。
?????????、????。?? ???? ィ
???、??? 。 ??????????? 。??? ッ 。
? ?
??
????????
?????????? ???? ??? ???
?????????????
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???
「 ? ? ? ? 」
fま
??????
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?????、???「????」?、??、????????????????????
???? ????????????。
??? 、〈 ? ????〉〈???ッ ? 〉〈 ??????
??〉 ? 、 ???????。〈?????〉??????????。?????????? ?? ???、『 』 ??『 ? 』 ??ー? 、「 ? 」 ?? 。
?????? ? ? 、 ー?。???
? ? 、
??
???????。
??、 、 、 。 ? ? 、 〉 。
??? ? 、
??? ー 、 ?、『???』??? ?
?っ? ?? ? 、 。 ??、「?」????、 ? 。
??、『???』 ? 、『 。
?
』「?????っ???????、
??? ? ?? ?」 。 、 ? 。
ーと言えない総理大臣 I~... 
声をあげよう!!フツー の人びと!!
一一あなたの思いを『あごら』に一一
ノ
「??????????????。?????????。」??????????、????????????????、????????、???????????? 。「????? 」 ? ????????、??
???????????。????????? 、? 、 ? ? っ? 、 ?? ょ 。
???、?? 、 、???????????? ?っ???っ?????
???? 、 ? ????、? ??? 、 。
???? ?????、????、????っ???????。? ? 。
?????? 、??? ょ 。
??? 、「 」 ? 。『 。
?
』 。
????? ィ ? ?
????? 。? 。
??
??
?????????
?
?
?
???????
?ー??〈
? ?
? ェ ? ?
?
?
? ?
?????
?
?
?
? ?
??
?
????????
? 、?? ッ ー 〞 ?
?????? 。 っ っ
?
????????
? 、 。 ッ ー っ 。? 、?????????? 。
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